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両側前胸部より fine crackles を聴取する．心雑音なし．
　入院時検査所見（表１）：血液検査では白血球数 



























Hematology Biochemistry Bronchoalveolar lavage fluid
WBC 11000 /μL TP 7.0 g/dL Location rt.B４b
Neu 80.5 ％ Alb 3.2 g/dL Recovery rate 54 %
Lym 11.1 ％ AST 38 U/L Total cell counts 6.0×10５/mL
Mono 4.7 ％ ALT 53 U/L Mono 14.2 %
Eos 3.4 ％ LDH 258 U/L Neu 47.4 %
Baso 0.3 ％ BUN 9.8 mg/dL Lym 35.6 %
RBC 387×10４/μL Cre 0.69 mg/dL Eos 2.8 %
Hb 11.3 g/dL Na 136 mEq/L CD4/8 2.10
Plt 35.7×10４/μL K 3.9 mEq/L Cytology classⅠ
Cl 98 mEq/L P.jirovecii DNA negative
NT-proBNP 717 pg/mL Culture negative
（bacteria,fungus,acid-fast bacilli）
Coagulation data Serology
PT 13.4 s CRP 13.92 mg/dL
PT% 76 ％ SP-D 138 ng/mL
APTT 29.3 s KL-6 390 U/mL






































































自体の free radical の作用や生体内で産生されるNO２由
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